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EDITORIAL
A	Revista	Akrópolis	durante	muitos	anos	contou	com	o	exímio	trabalho	do	professor	Heiji	
Tanaka como editor, e a partir desse volume assumo a responsabilidade de continuar o trabalho 
desenvolvido	por	esse	excelente	profissional.	Acredito	não	ser	uma	tarefa	fácil,	dada	às	limitações	
que	 as	 pesquisas	 nas	 áreas	 de	Ciências	Humanas	 vivem,	 ou	 seja,	 o	 baixo	 investimento,	 e	 até	
mesmo	a	falta	de	prestígio	conferido	as	pesquisas	que	se	situam	fora	de	um	paradigma	galileano	
e	buscam	 respostas	a	problemáticas	que	assolam	a	sociedade.	Contudo,	mesmo	diante	de	um	
cenário	economicamente	difícil,	o	que	resvala,	inevitavelmente,	nos	investimentos	nas	pesquisas	
e na educação, a Revista Akrópolis, com apoio da UNIPAR, continua seus trabalhos, buscando 
compartilhar	diferentes	saberes	a	fim	de	contribuir	para	uma	sociedade	mais	crítica	e	mais	consciente	
de seu papel no mundo. Para isso, continuamos contando com o apoio de vocês, leitores, e de 
nossos	autores,	que	nos	confiam	o	fruto	de	seu	trabalho.
Desejamos a todos uma boa leitura.
Tatiane Henrique Sousa Machado
Editora
